















hawa  nafsu  dan  memelihara  nafsu  yang  bersifat  netral  sehingga  terjadi  keseimbangan.  Konsep 
penyucian  jiwa menurut  al  Ghazali  adalah membersihkan  kotoran  hati  diantaranya  adalah:  kufur, 
kemusyrikan dan riya’, cinta jabaran, kedengkian, ujub, sombong, kebakhilan, keterpedayaan, amarah 
yang  dhalim,  mengikuti  hawa  nafsu.  Menannamkan  nilai‐  nilai  ketauhidan  serta  menerapkan 
perbuatan sesuai dengan nama‐ nama Allah SWT, yang diiringi dengan ibadah kepada Allah SWT, dan 
mengikuti sunah‐sunah rasulullah SAW. Sedangkan konsep penyucian jiwa menurut Hasan al‐ Bashri 
adalah zuhud terhadap dunia, menolak akan kemegahan, tawakkal semata‐mata menuju Allah, khauf 
dan raja’. Jadi perbedaan konsep penyucian jiwa yang sangat mendasar antara al Ghazali dan Hasan 
al‐ Bashri terletak pada sumber penyakit‐penyakit hati.  
Kata kunci: Konsep penyucian jiwa; Al ghazali; Hasan al Bashri 
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